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GOVERNOR
UNITED STATES SENATOR
Kenneth M. Curtis Plato TrumanEdmund S. 
Waterville
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Aroostook
CumberlandCumberland
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DEMOCRATIC PRIMARY
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
FIRST DISTRICT
JO 0 T
Peter N. Kyros, 
Portland
John D. Rigazio, 
Biddeford
Cumberland
Kennebec
Knox
Lincoln
Sagadahoc
Waldo
York
Total
SECOND DISTRICT
1 9 , 9114-
Androscoggin
Aroostook
Franklin
Hancock
Oxford
Penobscot
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Somerset
Washington
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DEMOCRATIC PRIMARY 
15,  1970
GOVERROR
STATE OP MAINE
Kenneth M 
Auguatk
P la to  fru i 
B id d e fo rd
A ro o sto o k
L in c o ln
O xford
P en ob sco t
Piscataquis
T o ta l
1 . .
4 y ," J. rfy ,
<*>

1 9 7 0  DEMOCRATIC PRIMARY REPRESENTATIVES TO CONGRESS
STATE OF MAINE
FIRST DISTRICT
John DL R 
B id d e fb rd
P e te r
P o r t ia
Climber la n d
Kennebec
Sagadahoc
Waldo
T o ta l
SECOND DISTRICT
A lb i thaway
A n d ro sco g g in
A ro o sto o k
F ra n k lin
H ancock
P en ob sco t
W ashington
T o ta l
TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Webster,
*TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle H ill,
Chapman,
___
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
French ville,
Grand Isle,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow.
Mapleton,
Mars Hill,
Merrill,
Monticello.
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
W ard 1
Saint Agatha,
I m
TOWNS
Sherman,
Stockholm,
I Washburn,
Westfield,
W eston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Caswell, Connor D istrict
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow.
WestmanlancL
I WinterviHe,
cA’J ¿ -jf's V /!¿
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
District 1
District 2
District 3
District 4
District 6
District 6
District 7
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham,
Harpswell,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield
Portland,
W ard 1
Precincts 1
W ard 2
TOWNS
Portland,
Ward 3
W ard 4
W ard G
W ard 6
Precincts 1
Scarborough,
South Portland,_____
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
Standish,
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Windham,
■ ■
TOWNS
Carthage,
Chestervüle,
Eustis,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
Brooksville,
Castine,
Eastbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro.
Lamoine,
Maria ville,
Mount Desert,
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland,
Penobscot,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
.* ■
TOWNS
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
V
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TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Precincts 1
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Clinton,
Gardiner,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Litchfield,
Manchester,
D istrict No. 2
Mount V<
Oakland,
rittston,
Monmouth,
District No. 1
MB ■■
*
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TOWNS
Readfield,
Vassalboro,
Vienna,
W atervüle,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Wayne,
W indsor,
¥¥3 J ¥67Winslow.
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Owls Head,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
W aldoboro,
W estport,
Whitefield,
PLANTATIONS
P W
i
TOWNS
Andover,
Bethel.
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Hanover,
H artford,
Hebron,
Lovell,
Newry,
Norway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Stoneham,
Sweden,
W aterford,
W est Paris,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
/ F f f  ^ 7 #  J  A V S Ú >  /
TOWNS
¿ZOO
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
Burlington,
Clifton,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket, //*'
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
TOWNS
Holden,
Howland,
Hudson,
Indian
District
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Maxfi eld.
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport,
Old Town.
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Orono,
Orrington,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
W ood ville,
mrnrs
ITOWNS
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Webster,
9 - 2 8 0:
958MB
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TOWNS
Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
Greenville,
Guilford,
M edford,
Monson,
Shirley,
i  W ellington,
Wfllimantic,
PLANTATIONS
Elliottsville,
F SAGADAH
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
ard 7
Bowdoin,
Bowdo inham
Georgetown,
Phippeburg,
Richmond,
Topsham,
W est Bath,
W oolwich,
-----
oW — A'
COUNTY O F , SOMERSET.
TOWNS
Anson«
Athens,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Hartland,
Jackman,
Madison,
District No. 1
Moose River,
New Portland,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
W est Forks,
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Islesboro,
Liberty,
Lincolnville,
Montville,
Morrül,
Northport,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
■Hfly
£
l i'
__k • - t v -'xl
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TOW NS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
W ard 1
Indian Township V oting
District,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
M ilbiidge,
Northfield,
• 7 W*
TOWNS
Pembroke,
Pleasant Point V oting
District,
Princeton,
Robbinston,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro.
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
e/rf **/*«-
TOWNS
Alfred,
B iddeford,____
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Cornish,
Dayton,
ennebunkj
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
3A 7
/ / ?
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TOWNS
Sanford,
F irst District
Second District
Third D istrict
Fourth District
F ifth D istrict
Sixth D istrict
Seventh District
South
Waterboro,
